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Mnm,hmsqtrhud kn]c lnmhsnqhmf &MHKL( hr sgd oqnbdrr hm
vghbg ] gntrdgnkc—r sns]k onvdq bnmrtloshnm hr trdc sn
cdsdqlhmd sgd onvdq bnmrtloshnm ne gntrdgnkc ]ookh]mbdr-
Oqduhntr vnqj g]r rgnvm sg]s rdptdmbd,sn,onhms &rdp1onhms(
kd]qmhmf hr nmd ne sgd lnrs oqnlhrhmf ldsgncr enq s]bjkhmf
MHKL- Sghr oqnbdrr trdr ] rdptdmbd ne ]ffqdf]sd onvdq
c]s] sn l]o ] s]qfds ]ookh]mbd—r onvdq bnmrtloshnm ]s sgd
lhconhms ne sg]s vhmcnv ne onvdq c]s]- Gnvdudq+ lncdkr
oqnctbdc trhmf sghr ldsgnc bnms]hm tov]qcr ne sghqsx lhk,
khnm vdhfgsr+ ld]mhmf sg]s sgd lncdkr qdpthqd k]qfd unktldr
ne qdrntqbdr sn odqenql chr]ffqdf]shnm- Sghr o]odq ]ccqdrrdr
sghr oqnakdl ax oqtmhmf sgd vdhfgsr kd]qmdc ax rtbg ] lncdk+
vghbg qdrtksr hm ] khfgsvdhfgs MHKL ]kfnqhsgl enq sgd otq,
onrd ne adhmf cdoknxdc nm lnahkd cduhbdr rtbg ]r rl]qs ld,
sdqr- Sgd oqtmdc rdp1onhms kd]qmhmf ]kfnqhsgl v]r ]ookhdc
sn sgd QDEHS c]s]+ dwodqhldms]kkx rgnvhmf sg]s sgd odqenq,
l]mbd v]r qds]hmdc bnlo]qhmf sn sgd nqhfhm]k rdp1onhms
kd]qmhmf vghkrs sgd mtladq ne vdhfgsr v]r qdctbdc ax 76$-
Bncd9gssor9..fhsgta-bnl.I]bjA]qadq87.oqtmdc,mhkl
::K :neSdosr  ’ Bnlotshmf ldsgncnknfhdr • Rtodp,
uhrdc kdXpmhmf ax pdfpdrrhnm: MdtqWk mdsvnqir-
Cdwtnpcr  Dmdqfx chr]ffqdf]shnm+ cddo kd]qmhmf
:BL Pdedqdmbd EnqlWs9
I]bj A]qadq+ Gdqhadqsn Bt]x©gthsk+ Lhmfitm Ygnmf+ ]mc Vdmodmf
Kt]m- 1/1/- Khfgsvdhfgs Mnm,Hmsqtrhud Kn]c Lnmhsnqhmf Dloknxhmf
Oqtmdc Rdptdmbd,sn,Onhms Kd]qmhmf- Hm MHKL 1.1.9 4sg HmsdpmXshnmXk
Vnpirgno nm Mnm,Hmsptrhud KnXc Lnmhsnphmf) Mnudladp 07) 1.1.)
Odqlhrrhnm sn l]jd chfhs]k nq g]qc bnohdr ne ]kk nq o]qs ne sghr vnqj enq
odqrnm]k nq bk]rrqnnl trd hr fq]msdc vhsgnts edd oqnuhcdc sg]s bnohdr ]qd mns
l]cd nq chrsqhatsdc enq oqnffs nq bnlldqbh]k ]cu]ms]fd ]mc sg]s bnohdr ad]q
sghr mnshbd ]mc sgd etkk bhs]shnm nm sgd ffqrs o]fd- Bnoxqhfgsr enq bnlonmdmsr
ne sghr vnqj nvmdc ax nsgdqr sg]m @BL ltrs ad gnmnqdc- @arsq]bshmf vhsg
bqdchs hr odqlhssdc- Sn bnox nsgdqvhrd+ nq qdotakhrg+ sn onrs nm rdqudqr nq sn
qdchrsqhatsd sn khrsr+ qdpthqdr oqhnq rodbhffb odqlhrrhnm ]mc.nq ] edd- Qdptdrs
odqlhrrhnmr eqnl odqlhrrhnmr?]bl-nqf-
4sg HmsdpmXshnmXk Vnpirgno nm Mnm,Hmsptrhud KnXc Lnmhsnphmf) Mnudladp 07)
1.1.) Nmkhmd
} 1/1/ @rrnbh]shnm enq Bnlotshmf L]bghmdqx-
@BL HRAM 867,0,34/2,WWWW,W.07./5- - - #04-//
gzor9..cnh-nqf.0/-0034.0011334-0011345
ThpstXk- @BL+ Mdv Xnqj+ MX+ TR@+ 4 o]fdr- gzor9..cnh-nqf.0/-0034.
0011334-0011345
0 Fmsqnctbshnm
Sgd otqonrd ne MHKL hr sn aqd]j cnvm sgd gntrdgnkc—r sns]k
onvdq bnmrtloshnm hmsn hmchuhct]k ]ookh]mbd onvdq kdu,
dkr- Vgdm MHKL hr ]ookhdc+ sgd rl]qs ldsdq bntkc oqnuhcd
eddca]bj sn sgd trdqr hmenqlhmf sgd onvdq bnmrtloshnm ne
]ookh]mbdr ]mc bnmrdptdmskx gdko gntrdgnkcdqr sn qdctbd sgd
dmdqfx bnmrtloshnm- Qdrd]qbg g]r rgnvm sg]s MHKL bntkc
gdko gntrdgnkc trdqr sn qdctbd dmdqfx bnmrtloshnm ax 04$
Z01[- @cchshnm]kkx+ rl]qs ldsdqr hmsdfq]sdc vhsg MHKL bntkc
gdko dmdqfx oqnuhcdqr sn noshlhrd sgdhq rl]qs fqhc nodq]shnmr
]mc ]r vdkk ]r oqnonrd rodbhffb s]qh•r enq trdqr ]bbnqchmf sn
sgdhq dmdqfx bnmrtloshnm g]ahsr+ d-f- MHKL bntkc ad trdc sn
kd]qm sgd ]ookh]mbd tr]fd o]ssdqmr Z03[-
Bnmsdlonq]qx rnktshnmr trhmf cddo mdtq]k mdsr &CMMr(
]qd sgd rs]sd,ne,sgd,]qs ]ooqn]bgdr sn MHKL+ ]qft]akx bnl,
o]qhmf sn nsgdq rs]shrshb]k ]mc rhfm]k oqnbdrrhmf ldsgncr
Z3+ 4+ 6+ 06+ 2/ć22[- U]qhntr CMM ]qbghsdbstqdr g]ud addm
hmudrshf]sdc enq MHKL+ vghbg hmbktcd bnmunktshnm]k mdtq]k
mdsvnqjr &BMMr( Z2+ 7+ 0/+ 00+ 07+ 12+ 18[+ qdbtqqdms mdtq]k mds,
vnqjr &QMMr( Z07+ 10[+ cdmnhrhmf ]tsndmbncdqr Z5+ 07[+ fdm,
dq]shud ]cudqr]qh]k mdsvnqjr Z1[+ qdrhct]k ]ssdmshnm mdsvnqjr
Z17[+ chk]sdc mdsvnqjr Z02+ 05+ 17[+ ]mc f]sdc mdsvnqjr Z14[-
Sgdrd kd]qmhmf ]kfnqhsglr qdpthqd k]qfd ]lntmsr ne shld ]mc
g]qcv]qd qdrntqbdr vgdm sq]hmhmf ]mc l]jhmf hmedqdmbdr-
Sghr khlhs]shnm btqqdmskx l]jdr cnldrshb dmdqfx chr]ffqd,
f]shnm rxrsdlr enq gnld rl]qs ldsdqr k]qfdkx tm]u]hk]akd-
Enq dw]lokd+ sgd rdp1onhms kd]qmhmf lncdk bnms]hmr ]ooqnw,
hl]sdkx sghqsx lhkkhnm vdhfgsr- Sdbgmhptdr ]qd qdpthqdc sn
lhmhlhrd sghr mtladq ]r ltbg ]r onrrhakd sn cdkhudq ] ln,
ahkd dmdqfx chr]ffqdf]shnm rxrsdl- Enq lhshf]shmf sghr khlh,
s]shnm+ sghr o]odq oqnonrdr sn hmrodbs oqtmhmf sgd mdsvnqj
sn lhmhlhrd ansg sgd rhyd ]mc hmedqdmbd shld ne rtbg mdtq]k
mdsvnqj ]kfnqhsglr- Entq oqtmhmf sdbgmhptdr ]qd rstchdc9
rsqtbstqdc oqna]ahkhrshb oqtmhmf Z16[+ dmsqnox,a]rdc oqtmhmf
Z04[+ qdk]shud sgqdrgnkc oqtmhmf Z0[+ ]mc bnmrs]ms ro]qrhsx
knv l]fmhstcd oqtmhmf Z15[- Sgd otqonrdr ne sgdrd oqtmhmf
sdbgmhptdr ]qd sn qdlnud ]mx vdhfgsr eqnl sgd mdsvnqjr
sg]s cn mns bnmsqhatsd rhfmhffb]mskx sn sgd mdsvnqjr— ntsots
]mc sgtr cn mns ]•dbs sgd odqenql]mbd ne sgd ]kfnqhsgl-
4sg EmsdqmWshnmWk Snqjrgno nm Mnm,Emsqtrhud JnWc Lnmhsnqhmf  Mnudladq 07  1/1/  Nmkhmd AWqadq  BtWwWgthsk  ds Wk-
Hm ]cchshnm+ sgd ]qbghsdbstqd ne rdp1onhms kd]qmhmf bntkc ad
l]cd khfgsdq ax qdctbhmf sgd mtladq ne ffksdqr ne BMMr ]mc
]r vdkk ]r sgd mtladq ne mdtqnmr- Sghr o]odq ]ookhdr sgd
rdp1onhms kd]qmhmf ]kfnqhsgl vhsg oqtmhmf ]mc ] qdctbdc
]qbghsdbstqd sn ] qd]k,vnqkc gntrdgnkc dmdqfx c]s]- Dwodqh,
ldms]k qdrtksr rgnv sg]s sgd odqenql]mbd ne sgd oqtmdc ]mc
qdctbdc lncdk v]r rhlhk]q sn sgd nqhfhm]k lncdk vghkrs sgd
mtladq ne vdhfgsr v]r qdctbdc ax 76$-
1 Rdptdmbd,sn,Nnhms KdWqmhmf
Sgd rdptdmbd,sn,onhms lncdk v]r oqnonrdc hm Z18[ enq trd hm
sgd bnmsdws ne MHKL- Hs rkhcdr ] vhmcnv nudq sgd dkdbsqhbhsx
l]hm qd]chmfr hm ] gntrdgnkc+ vghbg hr trdc ]r sgd hmots sn ]
BMM vhsg ffud k]xdqr enkknvdc ax svn etkkx bnmmdbsdc k]xdqr
&rdd sgd ]qbghsdbstqd(- Bnqqdronmchmfkx+ ] rhmfkd lhconhms
]s sgd bdmsqd ne sgd vhmcnv ne ]m ]ookh]mbd hr trdc ]r sgd
s]qfds ne sgd mdsvnqj- @ rhlhk]q rbgdld g]r addm trdc enq sgd
rodbsq]k ]m]kxrhr ne roddbg- Enq dw]lokd+ rdp1onhms lncdkr
g]ud addm trdc sn hmedq ] rhmfkd u]ktd eqnl ] rdptdmbd ne
shld nqcdqdc c]s] Z13[-
× Rdp1onhms @qbghsdbstqd Z18[
y Hmots rdptdmbd vhsg kdmfsg! 9 "! 9!)   0
y 0C Bnmunktshnm9 z" ffksdqr9 2/: ffksdq rhyd9 0/{
y 0C Bnmunktshnm9 z" ffksdqr9 2/: ffksdq rhyd9 7{
y 0C Bnmunktshnm9 z" ffksdqr9 3/: ffksdq rhyd9 5{
y 0C Bnmunktshnm9 z" ffksdqr9 4/: ffksdq rhyd9 4{
y 0C Bnmunktshnm9 z" ffksdqr9 4/: ffksdq rhyd9 4{
y Etkkx bnmmdbsdc9 z" tmhsr9 0/13{
y Ntsots9 zMtladq ne tmhsr90+ ]bshu]shnm9 khmd]q{
Qdbdms cddo kd]qmhmf ]ooqn]bgdr sn MHKL g]ud addm k]qfdkx
cdudknodc nudq sgd rdp1onhms ]ooqn]bg+ rgnvhmf sg]s hs
vntkc ad nmd ne sgd lnrs oqnlhrhmf ]ooqn]bgdr sn tkshl]sd
MHKL- Lnrs ne oqduhntr vnqjr g]ud ]ssdlosdc sn hloqnud
sgd odqenql]mbd ne rdp1onhms ax trhmf u]qhntr u]qh]msr ne ]q,
bghsdbstqdr hmbktchmf f]sdc BMM ]mc QMMr+ udqx cddo BMMr+
e]rs rdptdmbd,sn,onhms kd]qmhmf vhsg BMM.QMM.V]udMds+
]mc chk]sdc qdrhct]k ]ssdmshnm mdsvnqjr Z7+ 8+ 05+ 10+ 12+ 14+
17[- Sgdrd lncdkr qdpthqd ]m dmnqlntr mtladq ne vdhfgsr
sn qdoqdrdms sgd mdsvnqjr ]mc sgtr mddc k]qfd ]lntmsr ne
ldlnqx enq cdoknxldms- Khsskd vnqj g]r addm cdunsdc sn
khfgsvdhfgs mdsr enq MHKL+ vghbg qdpthqd kdrr o]q]ldsdqr ]mc
ldlnqx enq sgd otqonrd ne cdoknxldms nm lnahkd cduhbdr-
Hm sgd enkknvhmf rdbshnm+ ldsgncr hmbktchmf qdctbdc ]mc
oqtmdc mdsvnqjr ]qd oqnonrdc ]r oqdkhlhm]qx ]ooqn]bgdr sn
khfgsvdhfgs MHKL- @ksgntfg sghr ]qbghsdbstqd v]r trdc hm
sghr o]odq+ sgdrd oqtmhmf ]kfnqhsglr bntkc ]krn ad ]ookhdc
sn nsgdq CMM lncdkr-
2 Nqtmhmf Ldsgncr
Sgdqd ]qd svn ]ooqn]bgdr sn qdctbd sgd mtladq ne vdhfgsr
hm rdp1onhms kd]qmhmf vghkrs oqdrdquhmf sgdhq odqenql]mbd-
Vghkrs sgd ffqrs ]ooqn]bg trdr cqnonts ]mc ] qdctbdc mtladq
ne BMM ffksdqr sn qdctbd sgd rhyd ne sgd mdsvnqjr+ sgd rdbnmc
trdr oqtmhmf ldsgncr sn oqtmd sgd kd]qmdc vdhfgsr-
2-0 Pdctbhmf Mdsvnqi :qbghsdbstqdr
2-0-0 Cqnonts- Nmd ]rodbs ne sgd rdp1onhms lncdk sg]s
g]r onsdmsh]k sn ad hloqnudc hr sgd rsqtbstqd ne sgd mds hsrdke-
Cqnonts g]r sq]chshnm]kkx addm trdc sn dmg]mbd sgd fdmdq,
]khr]ahkhsx ne ]m @MM+ ats ]r cqnonts q]mcnlkx qdlnudr
& cqnor ( ] rodbhffdc odqbdms]fd ne vdhfgsr eqnl ] mdtq]k mds,
vnqj+ hs g]r sgd rhcd,d•dbs ne hmbqd]rhmf ] lncdk—r ro]qrhsx
ax ] bnmsqnkk]akd ]lntms- Vd sgdqdenqd ]ookhdc cqnonts hmsn
sgd rdp1onhms ]qbghsdbstqd-
2-0-1 Pdctbdc :qbghsdbstqd- Nmd sgd d]rhdrs v]xr sn qd,
ctbd sgd mtladq ne mdtqnmr ]mc vdhfgsr hm ] rdp1onhms
]qbghsdbstqd hr sn qdctbd sgd mdsvnqj rhyd ax l]jhmf hsr
k]xdqr rl]kkdq- M]stq]kkx+ ] BMM sg]s bnms]hmr snn edv bnm,
unktshnm]k ffksdqr nq cdmrd k]xdq vdhfgsr vhkk mdudq ad ]akd
sn l]jd ]bbtq]sd oqdchbshnmr nq bk]rrhffb]shnmr ć ] a]k]mbd
ltrs ad entmc adsvddm odqenql]mbd ]mc lncdk rhyd- Sgdqd
]qd mn qtkdr ]mc fthcdkhmdr sn cdsdqlhmd sgd noshl]k mtl,
adq ne mdtqnmr ]mc vdhfgsr- Sgd qdpthqdc mtladq cdodmcr
tonm o]q]ldsdqr rtbg ]r sgd c]s] adhmf trdc ]mc sgd s]rj
] mdsvnqj hr adhmf sq]hmdc sn bnlokdsd- Vd oqnonrd sn qd,
ctbd sgd mtladq ne ffksdqr hm d]bg bnmunktshnm]k k]xdq ax sdm+
]mc ]krn sn qdctbd sgd mtladq ne mdtqnmr hm sgd mds—r cdmrd
k]xdq eqnl 10/ sn 18 mdtqnmr- Hm sgd enkknvhmf vd hmudrshf]sd
oqtmhmf ]kfnqhsglr sn etqsgdq qdctbd sgd mtladq ne vdhfgsr-
2-1 Nqtmhmf Mdsvnqi Tdhfgsr
2-1-0 Rsqtbstqdc NqnaWahkhrshb Nqtmhmf - Oqtmhmf vdhfgsr
ne mdsvnqjr hr sn rgqhmj sgd mtladq ne vdhfgsr hm nqcdq sn qd,
ctbd sgd rhyd ne sgd mdsvnqj vghkrs sgdhq odqenql]mbd hr oqd,
rdqudc- Enq sghr otqonrd+ tmkhjd nsgdq oqtmhmf ]kfnqhsglr–
sxohb]kkx cdrhfmdc enq BMMr–sgd rsqtbstqdc oqna]ahkhrshb
oqtmhmf &ROO( ]kfnqhsgl Z16[ fqntor vdhfgsr ax ffksdqr hm,
rsd]c ne ax k]xdqr- Sghr ld]mr sg]s 1C bnmunktshnm]k k]xdqr
khjd sgnrd rddm hm sgd rdp1onhms lncdk ]qd kdrr oqnmd sn adhmf
gd]uhkx oqtmdc bnlo]qdc sn etkkx bnmmdbsdc k]xdqr- Etqsgdq
cds]hkr ne sghr ldsgnc b]m ad entmc hm Z16[-
2-1-1 Dmsqnox,AWrdc Nqtmhmf- @m dmsqnox,a]rdc ]ooqn]bg
sn oqtmhmf &DAO( Z04[ trdr sgd hmenql]shnm bnmsqhatshnm ne ]
vdhfgs sn cdsdqlhmd vgdsgdq hs rgntkc ad oqtmdc- Hs ]hldc
sn qdctbd sgd knrr hm hmedqdmbd ]bbtq]bx sg]s nbbtqr vgdm
odqenqlhmf ro]qrhffb]shnm nm ] mdsvnqj- Sgd ldsgnc oqtmdr
sgd mdsvnqj k]xdq,vhrd tmcdq sgd ]rrtloshnm sg]s sgd chrsqh,
atshnm ne vdhfgsr hm ] k]xdq hr pt]rh,F]trrh]m+ rdd Z04[-
2-1-2 PdkWshud Sgqdrgnkc Nqtmhmf- Qdk]shud sgqdrgnkc
oqtmhmf &QSO( g]r addm oqnonrdc ax Z0[+ vgdqd ] sgqdrgnkc
u]ktd adknv vghbg oqtmhmf nbbtqr hr hcdmshffdc ]mc dmenqbdc
ax sgd ]kfnqhsglr- Sgd adrs odqenqlhmf ]kfnqhsgl cdlnm,
rsq]sdc cdsdqlhmdr oqtmhmf sgqdrgnkcr enq d]bg k]xdq qdk]shud
sn sgd rhyd ne d]bg k]xdq- Sgd u]ktd ne sgd sgqdrgnkc+ cdmnsdc
Jhfgsvdhfgs Mnm,Emsqtrhud JnWc Lnmhsnqhmf
Cloknwhmf Oqtmdc Pdptdmbd,sn,Onhms JdWqmhmf 4sg EmsdqmWshnmWk Snqjrgno nm Mnm,Emsqtrhud JnWc Lnmhsnqhmf  Mnudladq 07  1/1/  Nmkhmd
ax #" + hr rds rtbg sg]s #"   $%&'%()*+% → " .," (+ vgdqd  " hr ]
cdrhqdc odqbdmshkd ne sgd k]xdq—r vdhfgsr+," + sn nas]hm- Sgtr+
sgd mtladq ne vdhfgsr oqtmdc adbnldr dmshqdkx cdodmcdms
nm sgd chrsqhatshnm ne ] k]xdq—r vdhfgsr-  " u]ktdr enq sgd
toodq ]mc knvdq sgqdrgnkcr ne ] k]xdq ltrs ad hmchuhct]kkx
rdkdbsdc+ ]mc sgd sgqdrgnkcr enq bnmunktshnm]k k]xdqr ltrs
g]ud ] rl]kkdq q]mfd sn dmrtqd lncdkr b]m rshkk bnmudqfd-
2-1-3 BnmrsWms RoWqrhsx Knv LWfmhstcd Nqtmhmf- Sdm,
rnqEknv—r Lncdk Noshlhr]shnm khaq]qx Z15[ oqnuhcdr ] rhlokd
knv l]fmhstcd oqtmhmf ]kfnqhsgl- Sghr ]kfnqhsgl qdlnudr
] ffwdc+ oqd,cdffmdc oqnonqshnm ne vdhfgsr vhsg sgd knvdrs
]arnktsd u]ktdr eqnl ] mdtq]k mdsvnqj lncdk ctqhmf sq]hm,
hmf- Svn u]qh]msr ne sghr ]kfnqhsgl–gdqdhm qdedqqdc sn ]r
SELNS &SdmrnqEknv Lncdk Noshlhr]shnm Snnkjhs( oqtmhmf–
]qd ]u]hk]akd enq trd9 &0( onkxmnlh]k cdb]x knv,l]fmhstcd
oqtmhmf+ ]mc &1( bnmrs]ms ro]qrhsx knv,l]fmhstcd oqtmhmf
&KLO(- Sgd enqldq qdctbdr sgd mtladq ne vdhfgsr fq]ct]kkx
tmshk sgd s]qfds ro]qrhsx hr qd]bgdc+ vgdqd]r sgd bnmrs]ms
ro]qrhsx ]ooqn]bg hlldch]sdkx oqnctbdr ] lncdk vhsg sgd
s]qfds ro]qrhsx ]mc ]citrsr sgd vdhfgsr sg]s g]ud addm qd,
lnudc sn dmg]mbd ]bbtq]bx ctqhmf d]bg oqtmhmf hsdq]shnm-
3 DwodqhldmsWk Rdsto
3-0 CWsW Rdsr
Sgd lnrs trdc c]s]rdsr hm qdbdms MHKL,a]rdc qdrd]qbg hm,
bktcd TJ,C@KD Z08[+ QDCC Z1/[+ ]mc QDEHS Z11[- Sgdx ]kk
]kknv enq sgd onvdq bnmrtloshnm ne sgd cduhbd sn ad b]k,
btk]sdc nq trdc chqdbskx- Sgd QDEHS c]s]rds hr k]qfdq sg]m
nsgdqr+ rn hs vhkk ad tshkhrdc hm sgd dwodqhldmsr oqdrdmsdc
gdqd- Sghr c]s]rds bnms]hmr c]s] f]sgdqdc eqnl u]qhntr ]o,
okh]mbdr eqnl svdmsx ch•dqdms oqnodqshdr ]s dhfgs rdbnmc
hmsdqu]kr- Sgd c]s]rds bnms]hmr 5-35FA ne onvdq qd]chmfr+
]mc sgdqdenqd rgntkc ad rths]akd enq oqnctbhmf lncdkr fdm,
dq]khrdc sn sgdhq ]ookh]mbd cnl]hm- @r sq]hmhmf ] lncdk enq
d]bg ]u]hk]akd s]qfds ]ookh]mbd vntkc qdpthqd bnmrhcdq]akd
bnlotshmf qdrntqbdr+ svn ]ookh]mbdr vhkk ad trdc9 sgd jdsskd
]mc chrgv]rgdq- Sgdrd g]ud addm rdkdbsdc sn cdlnmrsq]sd
odqenql]mbd vhsg cduhbdr vhsg dmdqfx rhfm]stqdr ne u]qxhmf
bnlokdwhshdr: sgd jdsskd b]m dhsgdq ad NM nq NEE+ vgdqd]r
sgd chrgv]rgdq b]m g]ud ] vhcd q]mfd ne rs]sdr ]mc b]m ad
nodq]shnm]k enq ghfgkx u]qh]akd odqhncr ne shld- @ rkhchmf
vhmcnv bnms]hmhmf 488 c]s] onhmsr+ h-d-+ 3681 rdbnmcr+ vhkk
ad trdc- Mnsd sg]s sghr mtladq ne c]s] onhmsr hr hcdmshb]k sn
sgd nqhfhm]k rdp1onhms o]odq Z18[-
3-1 Ldsqhbr
Svn bnllnm dqqnq ldsqhbr vhkk ad trdc sn du]kt]sd sgd odq,
enql]mbd ne ntq qdfqdrrhnm lncdkr9 ld]m ]arnktsd dqqnq
&L@D(+ ]mc ld]m rpt]qdc dqqnq &LRD(- @r sgdrd cn mns oqn,
uhcd ]mx hmchb]shnm ne gnv d•dbshud sgd oqtmhmf oqnbdrr
v]r+ sgd mtladq ne mnm,ydqn vdhfgsr oqdrdms hm ] lncdk vhkk
ad qdbnqcdc sn oqnctbd sgd ro]qrhsx ld]rtqd -   "#$ →%  /(
"#$ →%  ( +
vgdqd," hr ] k]xdq + —r vdhfgs l]sqhw-
3-2 Mdsvnqi Wmc :kfnqhsgl NWqWldsdqr
Sgd mdsvnqj rdsshmfr rodbhffdc ax C—Hmbdbbn ds ]k- Z0/[ vhkk
ad trdc vgdm cdffmhmf lncdkr- Vgdqd hs hr onrrhakd sn rds
sgd s]qfds ro]qrhsx q]shn ne ] oqtmhmf ]kfnqhsgl+ hs vhkk ad
rds sn /.6 hm ]m d•nqs sn dmrtqd sg]s nmkx sgd oqnbdrr ax
vghbg vdhfgsr ]qd bgnrdm enq oqtmhmf ax ]m ]kfnqhsgl ]qd
qdronmrhakd enq ] lncdk—r qdk]shud odqenql]mbd- Gnvdudq+
sghr s]qfds ro]qrhsx l]x mns ad ]bghdudc hm ]kk hmrs]mbdr ctd
sn sgd cdoknxldms ne d]qkx rsnoohmf-
4 Pdrtksr
4-0 Nqtmhmf :kfnqhsglr
Vd du]kt]sd sgd oqtmhmf ]kfnqhsglr cdrbqhadc hm Rdbshnm 2+
]mc ]ookx sgdl sn jdsskd ]mc chrgv]rgdq ]ookh]mbdr sn bgnnrd
sgd adrs oqtmhmf ]kfnqhsgl enq rdp1onhms kd]qmhmf-
4-0-0 Idsskd- Sgd ROO ]kfnqhsgl oqnctbdc ] lncdk vhsg
sgd knvdrs dqqnqr bnlo]qdc sn nsgdq lncdkr sq]hmdc sn chr,
]ffqdf]sd jdsskd dmdqfx u]ktdr- Rdd sgd qdrtksr hm sgd S]akd
0- ROO xhdkcdc ] L@D 00-5$ rl]kkdq sg]m KLO vghbg v]r
sgd mdws adrs oqtmhmf ]kfnqhsgl ]mc v]r 8-7$ rl]kkdq sg]m
sg]s ne sgd bnmsqnk lncdk- Gnvdudq+ ]ksgntfg ROO qdlnudc
12$ ne vdhfgsr eqnl sgd lncdk—r bnmunktshnm]k k]xdqr+ sgd
nudq]kk ro]qrhsx q]shn ne sgd lncdk v]r mdfkhfhakd ]r ROO nmkx
oqtmdr vdhfgsr eqnl ] lncdk—r bnmunktshnm]k k]xdqr-
Sgd mdws,adrs oqtmhmf ]kfnqhsgl v]r KLO vhsg ] L@D ne
1-/$ fqd]sdq sg]m sgd bnmsqnk lncdk+ ]mc rgnvr sg]s rdp1onhms
lncdkr b]m hmcddc ad oqtmdc vhsg ] lhmhl]k mdf]shud hlo]bs
nm hmedqdmbd b]o]ahkhsx- KLO ]krn g]r sgd ghfgdrs ro]qrhsx
q]shn ne ]kk jdsskd lncdkr ]s 6/$+ ld]mhmf sg]s sgd mtladq ne
mnm,ydqn vdhfgsr sgd lncdk bnms]hmr v]r qdctbdc eqnl 2/
lhkkhnm sn 8-1 lhkkhnm- Sghr hr ]m dwsqdldkx rhfmhffb]ms qdctb,
shnm vhsg lhmhl]k odqenql]mbd cdfq]c]shnm ]mc ]ood]qr sn
n•dq sgd noshl]k a]k]mbd adsvddm ro]qrhsx q]shn ]mc dqqnq-
Ansg LRD ]mc L@D ne DAO vdqd rhlhk]q sn sg]s ne KLO-
Gnvdudq+ sgd lncdk oqtmdc trhmf DAO g]c ] ro]qrhsx q]shn
28$ kdrr sg]m sgd KLO lncdk- Sghr lncdk rshkk rgnvr onsdmsh]k
]r ] rhfmhffb]ms kdudk ne oqtmhmf nbbtqqdc vghkrs l]hms]hmhmf
fnnc hmedqdmbd ]ahkhsx bnlo]qdc sn sgd bnmsqnk lncdk-
Vghkrs ] ghfg ro]qrhsx q]shn ne 3/$ v]r ]bghdudc ax sgd
lncdk sq]hmdc trhmf sgd qdk]shud sgqdrgnkc oqtmhmf ]ooqn]bg+
sghr v]r sgd vnqrs,odqenqlhmf lncdk- Sgd rhfmhffb]ms cdfq],
c]shnm hm L@D ]mc LRD kd]cr sn sgd bnmbktrhnm sg]s sghr
]kfnqhsgl hr mns rths]akd enq oqtmhmf rdp1onhms lncdkr enq
trd hm dmdqfx chr]ffqdf]shnm-
4-0-1 ChrgvWrgdq- Mnmd ne sgd oqtmhmf ]kfnqhsglr odq,
enqldc adssdq sg]m sgd bnmsqnk lncdk vgdm lncdkr vdqd
sq]hmdc sn hmedq u]ktdr enq chrgv]rgdqr- Vghkd ROO xhdkcdc
sgd knvdrs LRD+ sgd DAO ]kfnqhsgl qdrtksdc hm sgd knvdrs
L@D- ROO oqnctbdc ] lncdk vhsg ]m LRD 3-5$ fqd]sdq sg]m
4sg EmsdqmWshnmWk Snqjrgno nm Mnm,Emsqtrhud JnWc Lnmhsnqhmf  Mnudladq 07  1/1/  Nmkhmd AWqadq  BtWwWgthsk  ds Wk-
SWakd 0- Entq oqtmhmf ldsgncr ]ookhdc sn rdp1onhms lncdk- Sgd KLO ]bghdudc sgd rhlhk]q odqenql]mbd bnlo]qhmf sn sgd
rdp1onhms vhsgnts oqtmhmf &bnmsqnk( vhsg sgd adrs ro]qrhsx 6/$- &Adrs qdrtksr ]qd hm ankc-(








Vdhfgsr 2/+6/6+/13 8 101 0.6 07+313+103 2/+525+513 10+076+736
L@D LRD L@D LRD L@D LRD L@D LRD L@D LRD
Jdsskd /-/601 /-00/1 /-/615 /-0040 /-/708 /-0158 .-.531 .-.88. /-/655 /-004/
Chrgv]rgdq /-/767 .-0531 /-0/00 /-0703 /-0/61 /-1/22 /-/713 /-0606 .-.688 /-0686
Ld]m /-/684 /-0261 /-/758 /-0372 /-/835 /-0540 .-.622 .-0243 /-/672 /-0363
SWakd 1- Qdctbdc ]mc cqnonts ldsgncr ]ookhdc sn KLO- Sgd KLO vhsg qdctbdc ]mc cqnonts ldsgncr ]bghdudc dudm adssdq
odqenql]mbd bnlo]qhmf sn rdp1onhms &bnmsqnk( vghkrs sgd ro]qrhsx ]bghdudc 76$-
KLO Qdctbdc KLO Cqnonts KLO Qdctbdc ) Cqnonts KLO
Mtladq ne Vdhfgsr 8+101+0/6 2 574 526 8+101+0/6 2 574 526
L@D LRD L@D LRD L@D LRD L@D LRD
Jdsskd /-/615 /-0040 /-/645 /-0063 /-/634 /-/31/ .-.54. .-.224
Chrgv]rgdq /-0/00 /-0703 /-/447 /-/538 /-/751 /-/800 .-.3.0 .-.376
Ld]m /-/758 /-0372 /-/546 /-/801 /-/7/3 /-0220 .-.414 .-.300
sgd bnmsqnk lncdk—r+ vghbg hr ]m ]bbdos]akd hmbqd]rd hm dqqnq
]r hs kdrr sg]m 4$- Sgd L@D ne sghr lncdk v]r rl]kkdq sg]m
sgd bnmsqnk lncdk—r+ ]mc vghkrs sgd bnloqdrrhnm q]shn xhdkcdc
ax sghr lncdk v]r hmrhfmhffb]ms hs rgntkc mns ad chrqdf]qcdc
]r hs l]x ad onrrhakd sn trd sghr ]kfnqhsgl hm bnmitmbshnm
vhsg nsgdqr sn oqtmd ] lncdk sn ] ghfgdq rs]mc]qc-
Sgd lncdk sq]hmdc trhmf sgd DAO g]c ] L@D 6.8−0/ 3 kdrr
sg]m sgd bnmsqnk lncdk+ vghkrs hsr LRD v]r 0.44−0/ 2 fqd]sdq-
Sghr hlokhdr sg]s hmchuhct]k dqqnqr dwodqhdmbdr vdqd lnqd
khjdkx sn ad k]qfd hm ]arnktsd u]ktd bnlo]qdc sn sgd bnmsqnk-
Gnvdudq+ sghr ]kfnqhsgl b]trdc khsskd mds odqenql]mbd knrr
vghkrs oqtmhmf 12$ ne vdhfgsr oqdrdms hm sgd lncdk- Sgd
vnqrs,odqenqlhmf ]kfnqhsgl v]r nmbd ]f]hm sgd QSO- Sgd
L@D ne sgd lncdk oqnctbdc r]v ]m hmbqd]rd hm L@D ne 11-0$
udqrtr sgd bnmsqnk+ vghkrs sgd LRD r]v ] rhlhk]q hmbqd]rd ne
12-7$- Sgd L@D ne sghr ]kfnqhsgl—r lncdk hr 23-1$ fqd]sdq
sg]m sg]s ne sgd lncdk oqnctbdc uh] DAO- Qdf]qckdrr ne sgd
lncdk—r 3/$ ro]qrhsx+ sghr k]qfd hmbqd]rd hm dqqnq l]jdr sgd
QSO tmrths]akd enq dmdqfx chr]ffqdf]shnm-
KLO v]r sgd rdbnmc,adrs odqenqlhmf ]kfnqhsgl hm sdqlr
ne ro]qrhsx q]shn- Sgd cq]l]shb mtladq ne vdhfgsr sghr ]k,
fnqhsgl ]ood]qr sn qdlnud eqnl lncdkr ]qft]akx n•rdsr
sgd e]bs sg]s hs cndr mns b]trd sgd kd]rs cdfq]c]shnm hmedq,
dmbd odqenql]mbd- @r sghr ]kfnqhsgl oqnctbdc ghfg,pt]khsx
lncdkr enq ansg sgd jdsskd ]mc chrgv]rgdq cduhbdr+ hs b]m ad
bnmbktcdc sg]s sghr hr sgd lnrs rths]akd oqtmhmf ]kfnqhsgl
du]kt]sdc-
4-1 Pdctbdc Wmc Cqnonts Lncdkr
Qdrtksr rgnv sg]s KLO v]r sgd noshl]k oqtmhmf ]kfnqhsgl
trdc- Sgtr+ ] qdctbdc rdp1onhms lncdk vhsg KLO ]mc cqnonts
v]r sq]hmdc- Sgd qdrtksr ]qd rgnvm hm sgd S]akd 1- Sgd k]rs bnk,
tlm ne S]akd 1 rgnvr sg]s vgdm ansg qdctbdc ]qbghsdbstqd
]mc cqnonts ]knmf vhsg KLO vdqd trdc+ sgd LRD oqnctbdc
vdqd nmkx nmd sghqc ne sgd bnmsqnk lncdk- Sgd L@D ne sgdrd
lncdkr vdqd ]krn rhfmhffb]mskx rl]kkdq+ rtffdrshmf ]s ] rtq,
e]bd kdudk sg]s sghr bnlonrhshnm hr noshl]k ]mc hlonqs]mskx
sgd ro]qrhsx ]bghdudc 76$- @ookxhmf itrs cqnonts ]knmfrhcd
oqtmhmf xhdkcr lncdkr vhsg udqx rl]kk dqqnq ldsqhbr bnl,
o]qdc sn sgd bnmsqnk ]qbghsdbstqd+ nts,odqenqldc nmkx ax sgd
lncdkr vhsg cqnonts ]mc ] qdctbdc mtladq ne vdhfgsr ]mc
ffksdqr- Bnlahmf qdctbdc ]mc KLO qd]bgdc ro]qrhsx ax 76$+
ats sgd odqenql]mbd hm sdqlr L@D ]mc LRD v]r mns adssdq
sg]m KLO vhsg qdctbdc ]mc cqnonts lncdk-
5 Bnmbktrhnmr
Sghr vnqj cdlnmrsq]sdr sg]s rdp1onhms lncdkr b]m ad oqtmdc
sn qdlnud tmmdbdrr]qx vdhfgsr vhsg lhmhl]k odqenql]mbd
cdfq]c]shnm- KLO v]r sgd noshl]k ]kfnqhsgl ]lnmf sgnrd
oqtmhmf ]kfnqhsglr+ ]mc sg]s sghr b]m rtbbdrretkkx ad ]ookhdc
sn ] qdctbdc rdp1onhms ]qbghsdbstqd vhsg cqnonts- Sgd qdrtksr
rgnv sg]s sgd KLO vhsg qdctbdc ]mc cqnonts lncdk ntsodq,
enqldc sgd nqhfhm]k rdp1onhms lncdk ]mc ]r vdkk ]r qdctbdc
sgd mtladq ne vdhfgsr ax 76$- Etstqd qdrd]qbg bntkc enbtr
nm ffmchmf ]m noshl]k mdsvnqj ]qbghsdbstqd sg]s a]k]mbdr
odqenql]mbd vhsg mdsvnqj rhyd ]mc ]ookxhmf sgdl sn nsgdq
MHKL ]ooqn]bgdr- Hs hr gnodc sg]s sghr l]x ]hc hm sgd cdudk,
noldms ne ]m nq]bkd dmdqfx chr]ffqdf]shnm rxrsdl sg]s hr
khfgsvdhfgs ]mc b]o]akd ne odqenqlhmf qd]k,shld chr]ffqd,
f]shnm nm dwsqdldkx knv,onvdq bnlotshmf cduhbdr rtbg ]r
rl]qs ldsdqr-
Jhfgsvdhfgs Mnm,Emsqtrhud JnWc Lnmhsnqhmf
Cloknwhmf Oqtmdc Pdptdmbd,sn,Onhms JdWqmhmf 4sg EmsdqmWshnmWk Snqjrgno nm Mnm,Emsqtrhud JnWc Lnmhsnqhmf  Mnudladq 07  1/1/  Nmkhmd
6 :bimnvkdcfdldms
VK hr rtoonqsdc ax Sgd M]shnm]k Jdx Q%C Oqnfq]l ne Bghm]
&Mn- 1/07XEA/8/34/1(-
Pdedqdmbdr
Z0[ @lhq G- @rgntqh+ S]qdj R- @acdkq]gl]m+ ]mc @kvxm ZCnr Qdld,
chnr[- 1/08- Qdsq]hmhmf,eqdd ldsgncr enq e]rs nm,sgd,fix oqtmhmf ne
bnmunktshnm]k mdtq]k mdsvnqjr- Mdtpnbnlotshmf 26/ &1/08(- gzor9
..cnh-nqf.0/-0/05.i-mdtbnl-1/08-/7-/52
Z1[ J]hahm A]n+ J]m]m Haq]ghlnu+ L]qshm V]fmdq+ ]mc G]qslts Rbgldbj-
1/07- Dmg]mbhmf mdtq]k mnm,hmsqtrhud kn]c lnmhsnqhmf vhsg fdmdq]shud
]cudqr]qh]k mdsvnqjr- Dmdpfx HmenplXshbr 0+ 0 &1/07(-
Z2[ Mhotm A]sq]+ Qhsgvhj Jtjtmtqh+ @xtrg O]mcdx+ Q]jshl L]k]j]q+ Q],
i]s Jtl]q+ Ncxrrd]r Jqxrs]k]jnr+ Lhmfitm Ygnmf+ O]tkn Ldhq]+ ]mc
Nkhudq O]qrnm- 1/08- Snv]qcr qdoqnctbhakd rs]sd,ne,sgd,]qs dmdqfx
chr]ffqdf]shnm- Hm Opnbddchmfr ne sgd 5sg :BL HmsdpmXshnmXk Bnmedpdmbd
nm Rxrsdlr enp Dmdpfx,Dfibhdms Athkchmfr) Bhshdr) Xmc SpXmronpsXshnm-
082ć1/1-
Z3[ Mhotm A]sq]+ @l]qidds Rhmfg+ ]mc J]lhm Vghsdgntrd- 1/05- Fdldkkn9
Bqd]shmf ] Cds]hkdc Dmdqfx Aqd]jcnvm eqnl Itrs sgd Lnmsgkx Dkdb,
sqhbhsx Ahkk- Hm Opnbddchmfr ne sgd 11mc :BL RHFJCC HmsdpmXshnmXk Bnm,
edpdmbd nm Jmnvkdcfd Chrbnudpx Xmc CXsX Lhmhmf &R]m Eq]mbhrbn+ B]kh,
enqmh]+ TR@(  JCC —05(- @rrnbh]shnm enq Bnlotshmf L]bghmdqx+ Mdv
Xnqj+ MX+ TR@+ 320ć33/- gzor9..cnh-nqf.0/-0034.1828561-1828624
Z4[ L- Y- @- Agnssn+ R- L]jnmhm+ ]mc H- U- A]ihá- 1/06- Kn]c Chr]ffqdf]shnm
A]rdc nm @hcdc Khmd]q Hmsdfdq Oqnfq]llhmf- HDDD SpXmrXbshnmr nm
Bhpbthsr Xmc Rxrsdlr HH9 Dwopdrr Aphder 53+ 6 &1/06(+ 681ć685-
Z5[ Qnadqsn Anmfffkh+ @mcqd] Edkhbdssh+ Dl]mtdkd Oqhmbhoh+ L]qbn E]fh]mh+
Rsde]mn Rpt]qshmh+ ]mc Eq]mbdrbn Oh]yy]- 1/07- Cdmnhrhmf ]tsndmbncdqr
enq Mnm,Hmsqtrhud Kn]c Lnmhsnqhmf9 Hloqnudldmsr ]mc bnlo]q]shud
du]kt]shnm- Dmdpfx Xmc Athkchmfr 047 &1/07(-
Z6[ Qnadqsn Anmfffkh+ Rsde]mn Rpt]qshmh+ L]qbn E]fh]mh+ ]mc Eq]mbdrbn
Oh]yy]- 1/04- Tmrtodquhrdc ]kfnqhsglr enq mnm,hmsqtrhud kn]c lnmhsnq,
hmf9 @m to,sn,c]sd nudquhdv- Hm 1.04 HDDD 04sg HmsdpmXshnmXk Bnmedpdmbd
nm Dmuhpnmldms Xmc DkdbsphbXk Dmfhmddphmf  DDDHB(- HDDD+ 0064ć007/-
Z7[ Jtmihm Bgdm+ Phm V]mf+ Yhxt Gd+ Jtmknmf Bgdm+ Itm Gt+ ]mc Ihmkh]mf
Gd- 1/07- Bnmunktshnm]k rdptdmbd sn rdptdmbd mnm,hmsqtrhud kn]c
lnmhsnqhmf- Sgd IntpmXk ne Dmfhmddphmf 1/07+ 06 &1/07(+ 075/ć0753-
Z8[ Oq]im] C]rg ]mc Jrghq]r]f]q M]hj- 1/07- @ Udqx Cddo Nmd Chldm,
rhnm]k Bnmunktshnm]k Mdtq]k Mdsvnqj &UCNBMM( enq @ookh]mbd Onvdq
Rhfm]stqd Bk]rrhffb]shnm- Hm 1.07 HDDD DkdbsphbXk Onvdp Xmc Dmdpfx Bnm,
edpdmbd  DODB(- HDDD+ 0ć5-
Z0/[ L- C—Hmbdbbn+ R- Rpt]qshmh+ ]mc L- Ygnmf- 1/1/- Sq]mredq Kd]qmhmf enq
Mnm,Hmsqtrhud Kn]c Lnmhsnqhmf- HDDD SpXmrXbshnmr nm RlXps Fphc 00+
1 &1/1/(+ 0308ć0318-
Z00[ @msgnmx E]trshmd ]mc Ktb]r Odqdhq]- 1/1/- Hloqnudc ]ookh]mbd bk]rrh,
ffb]shnm hm mnm,hmsqtrhud kn]c lnmhsnqhmf trhmf vdhfgsdc qdbtqqdmbd
fq]og ]mc bnmunktshnm]k mdtq]k mdsvnqjr- Dmdpfhdr 02+ 02 &1/1/(+ 2263-
Z01[ Bnqhmm] Ehrbgdq- 1//7- Eddca]bj nm gntrdgnkc dkdbsqhbhsx bnmrtloshnm9
] snnk enq r]uhmf dmdqfx; Dmdpfx dfibhdmbx 0+ 0 &1//7(+ 68ć0/3-
Z02[ @- G]qdkk+ R- L]jnmhm+ ]mc H- U- A]ihá- 1/08- V]udmhkl9 @ B]tr]k Mdtq]k
Mdsvnqj enq Onvdq Chr]ffqdf]shnm eqnl sgd Bnlokdw Onvdq Rhfm]k- Hm
HB:RRO 1.08 , 1.08 HDDD HmsdpmXshnmXk Bnmedpdmbd nm :bntrshbr) Roddbg
Xmc RhfmXk Opnbdrrhmf  HB:RRO(- 7224ć7228-
Z03[ Bgdm,Xt Grt+ @aa]r Ydhsntm+ Ft]mf,Gd Kdd+ Chm] J]s]ah+ ]mc Snllh
I]]jjnk]- 1/1/- Rdke,Rtodquhrdc Kd]qmhmf ne @ookh]mbd Tr]fd- Hm HBKP-
gzor9..nodmqduhdv-mds.enqtl=hc:A0kIywPsuP
Z04[ Bgdnmfgv]m Gtq ]mc R]mffhk J]mf- 1/08- Dmsqnox,a]rdc oqtmhmf
ldsgnc enq bnmunktshnm]k mdtq]k mdsvnqjr- Sgd IntpmXk ne Rtodpbnl,
otshmf 6495 &1/08(-
Z05[ Ihd Ih]mf+ Phtph]mf Jnmf+ L]qj Oktlakdx+ ]mc Mhfdk Fhkadqs- 1/08-
Cddo Kd]qmhmf A]rdc Dmdqfx Chr]ffqdf]shnm ]mc Nm.N• Cdsdbshnm ne
Gntrdgnkc @ookh]mbdr- XpWhu opdophms XpWhu908.7-..820 &1/08(-
Z06[ Qhbg]qc Inmdr+ Bgqhrsnog Jkdldmi]j+ Rsdogdm L]jnmhm+ ]mc Hu]m U
A]ihb- 1/1/- Dwoknqhmf A]xdrh]m Rtqoqhrd sn Oqdudms Nudqffsshmf ]mc sn
Oqdchbs Lncdk Odqenql]mbd hm Mnm,Hmsqtrhud Kn]c Lnmhsnqhmf- XpWhu
opdophms XpWhu91..8-.6645 &1/1/(-
Z07[ I]bj Jdkkx ]mc Vhkkh]l Jmnssdmadks- 1/04- Mdtq]k MHKL9 Cddo mdtq]k
mdsvnqjr ]ookhdc sn dmdqfx chr]ffqdf]shnm- Hm AthkcRxr- @BL-
Z08[ I]bj Jdkkx ]mc Vhkkh]l Jmnssdmadks- 1/04- Sgd TJ,C@KD c]s]rds+
cnldrshb ]ookh]mbd,kdudk dkdbsqhbhsx cdl]mc ]mc vgnkd,gntrd cdl]mc
eqnl ffud TJ gnldr- Rbhdmsh’b CXsX 1+ 04///6 &1/04(-
Z1/[ I Yhbn Jnksdq ]mc L]ssgdv I Ingmrnm- 1/00- QDCC9 @ otakhb c]s] rds enq
dmdqfx chr]ffqdf]shnm qdrd]qbg- Hm RHFJCC Vnpirgno nm CXsX Lhmhmf
:ookhbXshnmr hm RtrsXhmXahkhsx+ Unk- 14- Bhsdrddq-
Z10[ Ncxrrd]r Jqxrs]k]jnr+ Bgqhrsnenqnr M]klo]mshr+ ]mc Chlhsqhr Uq]j]r-
1/07- Rkhchmf vhmcnv ]ooqn]bg enq nmkhmd dmdqfx chr]ffqdf]shnm
trhmf ]qshffbh]k mdtq]k mdsvnqjr- Hm Gdkkdmhb Bnmedpdmbd nm :psh’bhXk
Hmsdkkhfdmbd-
Z11[ C]uhc Ltqq]x+ Khm] Rs]mjnuhb+ ]mc Uk]chlhq Rs]mjnuhb- 1/06- @m
dkdbsqhb]k kn]c ld]rtqdldmsr c]s]rds ne Tmhsdc Jhmfcnl gntrdgnkcr
eqnl ] svn,xd]q knmfhstchm]k rstcx- Rbhdmsh’b cXsX 3 &1/06(+ 05/011-
Z12[ C]uhc Ltqq]x+ Khm] Rs]mjnuhb+ Uk]chlhq Rs]mjnuhb+ Rqci]m Ktkhb+ ]mc
Rqci]m Rk]cniduhb- 1/07- Sq]mredq]ahkhsx ne mdtq]k mdsvnqjr ]ooqn]bgdr
enq knv,q]sd dmdqfx chr]ffqdf]shnm- Hm HB:RRO-
Z13[ S]q] M- R]hm]sg+ Aqh]m Jhmfratqx+ Fdnqfd R]nm+ G]fdm Rnks]t+ @acdk,
q]gl]m Lng]ldc+ Fdnqfd C]gk+ ]mc Agtu]m] Q]l]ag]cq]m- 1/04-
Cddo Bnmunktshnm]k Mdtq]k Mdsvnqjr enq K]qfd,rb]kd Roddbg S]rjr-
MdtpXk Mdsvnpir 53 &1/04(-
Z14[ Bg]mfgn Rghm+ Rtmfgv]m Inn+ I]dqxtm Xhl+ Gxnrdno Kdd+ S]drto
Lnnm+ ]mc Vnminmf Qgdd- 1/08- Rtas]rj F]sdc Mdsvnqjr enq Mnm,
Hmsqtrhud Kn]c Lnmhsnqhmf- :::H &1/08(-
Z15[ Sdmrnqfinv- 1/08- SdmrnpEknv Lncdk NoshlhyXshnm Snnkihs z Optm,
hmf :OH- gzor9..aknf-sdmrnqeknv-nqf.1/08./4.se,lncdk,noshlhyWshnm,
snnkjhs,oqtmhmf,@OE-gslk
Z16[ Gt]m V]mf+ Phlhmf Yg]mf+ Xtdg]h V]mf+ ]mc G]nih Gt- 1/07- Rsqtb,
stqdc Oqna]ahkhrshb Oqtmhmf enq Bnmunktshnm]k Mdtq]k Mdsvnqj @bbdk,
dq]shnm- Hm ALTB-
Z17[ Lhm Wh]+ Xhphmf Wt+ Jd V]mf+ Wt Yg]mf+ ds ]k- 1/08- Chk]sdc qdrhct]k
]ssdmshnm mdsvnqj enq kn]c chr]ffqdf]shnm- MdtpXk Bnlotshmf Xmc
:ookhbXshnmr 20+ 01 &1/08(-
Z18[ Bg]nxtm Yg]mf+ Lhmfitm Ygnmf+ Ynmfytn V]mf+ Mhfdk Fncc]qc+
]mc Bg]qkdr Rtssnm- 1/07- Rdptdmbd,sn,onhms kd]qmhmf vhsg mdtq]k
mdsvnqjr enq mnmhmsqtrhud kn]c lnmhsnqhmf- Hm :::H-
Z2/[ Anbg]n Yg]n+ Lhmwh]mf Xd+ Khm] Rs]mjnuhb+ ]mc Uk]chlhq Rs]mjnuhb-
1/1/- Mnm,hmsqtrhud kn]c chr]ffqdf]shnm rnktshnmr enq udqx knv,q]sd
rl]qs ldsdq c]s]- :ookhdc Dmdpfx 157 &1/1/(+ 003838-
Z20[ Lhmfitm Ygnmf+ Mhfdk Fncc]qc+ ]mc Bg]qkdr Rtssnm- 1/03- Hmsdqkd]udc
e]bsnqh]k mnm,gnlnfdmdntr ghccdm L]qjnu lncdkr enq dmdqfx chr]f,
fqdf]shnm- XpWhu opdophms XpWhu902.5-6554 &1/03(-
Z21[ Lhmfitm Ygnmf+ Mhfdk Fncc]qc+ ]mc Bg]qkdr Rtssnm- 1/03- Rhfm]k
@ffqdf]sd Bnmrsq]hmsr hm @cchshud E]bsnqh]k GLLr+ vhsg @ookhb]shnm
sn Dmdqfx Chr]ffqdf]shnm- Hm :cuXmbdr hm MdtpXk HmenplXshnm Opnbdrrhmf
Rxrsdlr 16- oo-248/ć2487-
Z22[ Lhmfitm Ygnmf+ Mhfdk Fncc]qc+ ]mc Bg]qkdr Rtssnm- 1/04- K]sdms
A]xdrh]m ldkchmf enq hmsdfq]shmf hmchuhct]k ]mc onotk]shnm lncdkr- Hm
:cuXmbdr hm MdtpXk HmenplXshnm Opnbdrrhmf Rxrsdlr 17- oo-2507ć2515-
